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только с теми, с которыми Вашингтон имеет сложные отношения, но 
и с теми, которые традиционно считались союзниками США7.
Таким образом, Китай активно развивает торгово-экономиче­
ские связи с Израилем, однако в политических вопросах предпочи­
тает оставаться на стороне арабского мира, углеводородные ресурсы 
которого исключительно важны для экономического прогресса Под­
небесной. Прагматичная политика Пекина дает Китаю возможность 
выгодно сотрудничать со всеми странами Ближнего Востока, что, 
однако, не приветствуется Вашингтоном и в перспективе может прев­
ратить данный регион в новое поле геополитического противостояния 
между КНР и США.
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В 2005 г. в Китае была напечатана первая в мире золотая газета1. 
Это уникальное издание названо «Период процветания Китая». Газета 
вышла в двух экземплярах. Выпущена была золотая газета в быстро 
развивающемся экономическом центре южной провинции Гуандун — 
городе Шеньчжэнь. Драгоценная сущность этой газеты символизирует 
смыслы более чем десятивековых издательских традиций в Китае.
1 Комаров И. Д. Китайско-израильские отношения: проблемы, достижения, 
перспективы // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачесвского. 2013. № 2 (1). 
С. 267.
1 Аплик [сайт] URL: http://aplik.ru/konspekty/po-gruppam/pervaia-zolotaia-
gazeta/ (дата обращения: 17.07.2014). На первое издание потребовалось 0,5 кг 
золота, и обошлось оно более чем в 8 тыс. долларов. Золотую газету выпустило 
издание China Economic Daily в ознаменование достижений последних десяти 
сессий высшего законодательного органа Китая. Поскольку это первый подобный 
случай в истории, газета занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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За сведениями о первой в мире газете любой историк журна­
листики должен отправиться в Древний Китай. Здесь существовали 
выпускавшиеся правителями листки новостей, которые назывались 
«дзыбао»; сначала в эпоху династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) 
их распространяли среди государственных чиновников, а в эпоху 
династии Тан (618-906) они уже выходили в печатном виде. Около 
1300 лет назад правительство Китая выпустило газету под назва­
нием «Циньбао», что значило «Новости столицы»2. Таким образом 
правительство информировало своих граждан о важнейших собы­
тиях. Первоначально газета служила просто распространительни­
цей новых известий. Впоследствии к этой функции присоединилась 
вторая — обсуждение происшествий, вопросов текущей политики. 
Известно также, что и Юлий Цезарь сначала начал публиковать «Дея­
ния сената» («Acta senatus»), а затем «Ежедневные общественные дея­
ния народа» («Acta diuria publica, populi Romani»)3. Так газета стала 
невольно выражать воззрения известной партии, сделалась рупором 
общественного мнения.
В эпоху Тан печатная продукция в Китае пользуется все большим 
спросом, и именно там начинает издаваться первая в мире газета4, 
а заодно даже появляются специальные книжные рынки. Есть све­
дения, что «согласно преданию» (JT. Саломон), в 911 г. в Китае про­
должала выходить «Цзинь бао» («Столичный вестник»)5, хотя есть 
предположения, что начало ее издания относится к VIII в.6 В ней 
помещали указы императора и сообщения о важнейших событиях.
2 См.: Потому.ру [сайт]. URL: http://www.potomy.ru/bcgin/473.html (дата обра­
щения: 17.07.2014).
3 Саломон Л. Всеобщая история прессы // История печати : антология : в 3 т. 
М., 2002. Т. 1.С. 70-71.
4 См.: Тор Autor [электронный журнал]. URL: http://www.topauthor.ru/Kogda 
vishla_pervaya_pechatnaya_gazeta 0aa9.html (дата обращения: 17.07. 2014).
5 См.: Грин Классик [сайт]. URL: http://greenclassic.rU/site/5 (дата обращения:
17.07.2014).
6 См.: Samogo.net [справ.-энцикл. портал]. URL: http://samogo.net/articles. 
php?id=3244 (дата обращения: 17.07.2014). Газеты печатали с досок, на которых 
вырезали иероглифы, покрывали тушью и делали оттиски. Эта технология была 
крайне неудобной, гак как доска от частого покрывания краской быстро прихо- 
дила в негодность. Этот факт говорит о том, что властная элита Древнего Китая 
придавала большое значение газете в механизме управления государством.
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Однако культурному развитию Китая, как оценивает JI. Саломон, 
«в скором времени был положен предел, благодаря чему и китайская 
пресса на многие века застыла в свет зачаточном состоянии»7.
Наше обращение к теме о роли китайской прессы в легитимации 
национальной государственности не случайно. По нашему мнению, 
оно имеет давние корни. В середине - последней трети XIX в. в Китае 
появляются несколько десятков газет на китайском языке, учрежден­
ных самими китайцами, в том числе и из числа сторонников рефор­
маторского движения. Так, например, Линь Цзэсюй издавал журнал 
«Гуанчжоусские записки», Ван Тао организовал издание китайской 
газеты в Гонконге и т. д. В журналах революционного направления, 
издававшихся в Гонконге, на территории международного сеттль­
мента в Шанхае, в Японии, на Гавайях, публиковались открытые при­
зывы к свержению цинской династии и учреждению республики.
В своё время мы показали, что роль этнической прессы возрастает 
в период зарождения8, формирования9 и развития идеи национальной 
государственности10. Эти вопросы становятся актуальными в связи 
с активным распространением ирредентистских идей11. В медиа нахо­
дит свое «символическое выражение» (С. Рыбаков) «воображаемая
7 Саломон Л. Указ. соч. С. 71-72.
8 См.: Исхаков Р. Л. Исторические параллели младоэтнической прессы // Жур- 
налистика в 2004 году. Средства массовой информации в многополярном мире : 
сб. материалов науч.-практ. конф. Москва, 2-5 февр. 2005 г .: в 2 ч. М., 2005. Ч. 1. 
С. 20 21.
9 См.: Исхаков Р. Л. Национальная периодика и «валидовщина» : (К вопросу 
о национально-государственном самосознании башкир) / Проблемы националь­
ных отношений в России : сб. ст. Всерос. науч.-практич. конф. 15 февр. 2007 г. 
Магнитогорск ; Челябинск, 2007. С. 89-94.
10 См.: Исхаков Р Л. Пресса и государственность: к вопросу о роли СМИ 
в легализации и легитимации государственности // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3, 
Общественные науки. Вып. 2. 2007. № 48. С. 79-86.
11 В настоящее время термин ирредентизм используется для обозначения 
политики государства, партии или политического движения по объединению 
народа, нации и этноса в рамках единого государства. Она выражается в этни­
ческой мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении терри­
тории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором
их этнос уже составляет большинство. См.: Советская историческая энциклопе­
дия / под ред. Е. М. Жукова. М., 1973-1982).
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политическая общность» (т. е. нация), как предлагает Б. Андерсон12. 
Мы исходим из того, что участие средств массовой информации 
в самоорганизации государственности представляет включенность 
(инклюзитвность) в процесс двуединой целостности — легализацию 
и легитимацию13.
Легализация (обретение легальности, узаконивание) государ­
ственной власти — это признание правомерности ее возникновения 
(установления), организации и деятельности. Важнейшей считается 
принятие демократической конституции, созданной при участии 
населения, одобренной им непосредственно на референдуме (голосо­
вании избирателей) или избранным им представительным органом. 
Известны журналистские практики в конституционном процессе, 
участие в референдуме, велика роль СМИ в избирательном процессе.
Ссылки на легализацию как основание власти и должного пове­
дения использовались уже в IV—ІП вв. до н. э. школой китайских 
легистов в споре с конфуцианцами. Первые ссылались на традиции, 
основанные веками, законы; вторые считали, что деятельность вла­
стей, поведение граждан должны соответствовать прежде всего все­
ленской гармонии. Требование конфуцианцев о вселенской гармонии 
не отрицало значения норм (своеобразная трактовка легализации). 
Оно исходило из того, что нормы, определяющие поведение людей, 
деятельность власти, должны соответствовать этой гармонии, что 
было оригинальной трактовкой легитимации.
Легитимация — тоже узаконение, в основе слова лежит тот же 
латинский корень. Но узаконение это не всегда правовое, а иногда 
даже не имеющее отношения к праву. Легитимность — это состояние 
фактическое. Легитимация государственной власти — это процессы, 
посредством которых она приобретает свойство легитимности, выра­
жающее правильность, справедливость, законность и другие стороны 
соответствия характера власти, ее деятельности определенным, пре­
жде всего психическим установкам, экспектациям (ожиданиям) лич­
ности, коллектива, социальной группы, этноса. Легитимация, как пра­
вило, включает легализацию.
12 Андерсон Б. Воображаемые сообщества : Размышления об истоках и рас­
пространении национализма. М., 2001.
13 Исхаков Р Л. Пресса и государственность... С. 79-86.
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Вопросы легализации и легитимации государственности пред­
ставляют интерес в связи с интенсивным строительством националь­
ных государств во второй половине XX — начале XXI в., равно как 
и с вовлечением в политическую практику теоретического наследия 
Сунь Ятсена (1866-1925). Оно имеет значение не только для Китая. 
Оно представляет более широкий интерес, наравне с идеями Симона 
Боливара (1783-1830), по национальности баска, о свободной интег­
рации наций на основе патриотизма, а также с наследием известных 
идеологов национальной государственности — турка Кемаль паша 
Гази Мустафы (1881-1938, с 1934 г.— Ататюрка), ирландца Май­
кла Девитта (1846-1906), представителя народности коса в Южной 
Африке Нельсона Ролилахла Манделы (1918-2013), «отца нации» 
индуса Мохандаса Карамчанда «Махатмы» Ганди (1869-1948), араба 
Гамаль Абдель Насера (1918-1970), деятеля индонезийского нацио­
нального движения яванского публициста Суварди Сурьянинграта 
(псевд. Ки Хаджар Деваитара, 1889-1959), поэта и одного из символов 
борьбы народов Африки за независимость, панафриканиста Патриса 
Лумумбы (1925-1961) и мн. др.
Сведения о Сунь Ятссне общедоступны и известны. В научной 
литературе его образ нашел широкое отражение. В России опублико­
ваны его произведения14, о нем написаны монография С. Л. Тихвин­
ского, книги Г. С. Матвеевой, И. Ермашева, научные статьи доктора 
исторических наук, главного научного сотрудника Института Даль­
него Востока РАН А. И. Картуновой, доктора исторических наук, 
доцента В. С. Кузнецова (Институт Дальнего Востока РАН), публика­
ции А. Ходорова, В. Н. Левченко15 и др.
14 См.: СуньЯтсен. Избранные произведения. М., 1985.
15 См.: Тихвинский С. Л. Завещание китайского революционера : Сунь Ятсен: 
жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. М., 1986 ; Матвеева Г. С. 
Отец республики : Повесть о Сунь Ят-сенс. М., 1975 (Сер. Пламенные революци­
онеры) ; Ермашев И. Сунь Ят-сен. М., 1964 (Сер. Жизнь замечательных людей) ; 
Картунова А. И. Политический образ Сунь Ятсена в переписке И. В. Сталина 
и Г. В. Чичерина с Л. М. Караханом (1923 — март 1925 г.) // Проблемы Дальнего 
Востока. 2010. № 2 ; Свиток [сайт]. URL: http://svitoc.ru/index.php?showtopic=445 
(дата обращения; 15.07.2014); Ходоров А. Коалиция Чжан Цзо-лина и Сунь Ят­
сена // Международная жизнь. 1922. № 9. С. 46 ; Левченко В. Н. Политические 
взгляды Сунь Ятсена // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук :
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В энциклопедической справке можно прочитать: «Сунь Ятсен 
(12 ноября 1866 — 12 марта 1925) — китайский революционер, осно­
ватель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае поли­
тических деятелей»16. С 1894 г. Сунь Ятсен — профессиональный 
революционер, создатель революционной организации «Сюнчжун- 
хой», в 1905 г. — более массовой организации «Тунмэнхой». Позже 
он возглавил Синьхайскую революцию 1911-1913 гг., стал первым 
(временным) президентом Китайской Республики (1912). В 1912 г. 
основал партию Гоминьдан.
Сунь Ятсена сравнивают с великими Конфуцием и Мэн-цзы. 
Говорят, что они просто верили, что их предназначение — спасти 
Китай от разобщённости. Но при этом ни Конфуций, ни Мэн-цзы 
не смогли осуществить свои идеи на практике. Сунь Ятсен, напро­
тив, вошёл в историю Китая не как мыслитель, а как выдающийся 
политический деятель. Его даже называют «Конфуцием в реальной 
политике». Ещё он часто говорил, что нужно прийти к новой концеп­
ции, опровергающей старое народное выражение: «Познать просто, 
осуществить на практике трудно». Сунь Ятсен знал, что только новое 
отношение к практике способно революционизировать Китай, и он 
всегда был на пути достижения практического результата.
Вместе с тем, остаются без внимания исследователей практика 
участия Сунь Ятсена в периодической печати, его теоретические 
представления о месте и роли печати в государственном строитель­
стве. С осени 1899 г. Сунь Ятсен создаёт газету Союза возрождения 
Китая «Чжунго жибао» («Китайскую газету»). Редакция газеты стано­
вится и местом, где начинается планирование нового восстания про­
тив Цинов.
Государственность — особый признак, которым отмечено исто­
рическое развитие этносов, сумевших создать собственное государ­
ство или восстановить утраченное в силу различных причин. Вслед 
за известным политологом С. Г. Кара-Мурзой17 мы считаем, что тав -
сб. науч. тр. 2000. URL: http://www.law.edu.nl/doc/document.asp7docII>11135644 
(дата обращения: 17.07.2014).
16 Дзен-портал. URL: http: //www. dzen-portal. info/modules .php?name=N e ws- 
&file=print&sid=95 (дата обращения: 13.07.2014).
17 Кара-Мурза C. Г  Нация делает государство легитимным. URL: http://www. 
contrtv.ru/print/2030/ (дата обращения: 13.07.2014).
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ные для нашей темы события происходили в Китае. Здесь небольшая 
труппа интеллигентов-республиканцев выработала и стала осуществ­
лять проект создания современной нации (хотя они применяли при­
вычное китайцам слово «народ»). Старый народ, слабо скрепленный 
империей, был полностью «рассыпан» под ударами европейских дер­
жав, и в рассыпанном («как куча песка») виде китайцы оказались не 
только политически недееспособны, но даже нежизнеспособны. На 
примере Китая мы видим, что государственность — не только показа­
тель развития общества, но и идеология, общественная, политическая 
и культурная ориентация, направляющая страну на развитие госу­
дарства, его защиту, совершенствование политической организации 
общества.
Общеизвестен ленинский тезис о том, что под влиянием первой 
русской революции 1905 г. открылась эпоха «пробуждения Азии»18. 
События первой русской революции нашли широкое отражение 
в китайской революционной прессе 1905-1907 гг., в первую очередь 
на страницах органа Объединенного союза «Миньбао», который 
активно популяризировал революционный опыт борьбы русского про­
летариата с царизмом и призывал применять его на практике. В Китае 
участились революционные выступления против цинской монархии. 
Летом 1905 г. под руководством Сунь Ятсена произошло объедине­
ние различных китайских буржуазно-демократических и буржуазно­
помещичьих организаций, ставивших своей целью борьбу за сверже­
ние цинской монархии и учреждение Китайской Республики. В Токио 
был создан «Чжунго гэмин тунмэнхуй» (Китайский революционный 
объединенный союз). В него вошли Союз возрождения Китая, имев­
ший к тому времени свыше 40 отделений на родине и за границей, 
а также Союз возрождения славы Китая («Гу-анфу») — организация 
революционеров провинций Чжэцзян и Цзянсу и Союз обновления 
Китая («Хуасин») во главе с хунаньцами Хуан Сином и Сун Цзяо- 
жэнем19. По данным французской разведки, в «Тунмэнхуэй» входили
18 Ленин В. И. Пробуждение Азии // Правда. № 103. 1913. 7 мая ; Ленин В. И. 
Поли. собр. соч. : в 55 т. М., 1960. Т. 23. С. 146.
19 Консолидация революционных сил и выдвижение Сунь Ятсеном «трёх 
народных принципов». URL: http://maxbooks.ru/ckan/tonu92.htm (дата обращения:
13.07.2014).
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следующие тайные общества: «Гэлаохуэй» («Общество старейшин 
и старших братьев»), «Триады», «Большие и Маленькие ножи», «Кра­
сные фонари»20. «Власти опираются на закон, а народ — на хуэй- 
даны», — гласит китайская пословица21.
В августе 1905 г. была принята Декларация Китайского рево­
люционного объединенного союза («Чжунго гэмин тунмэнхуй») — 
основной программный документ революционеров, написанный 
Сунь Ятсеном. В нем говорилось:
Те, кого мы ныне называем маньчжурами, восходят к восточным 
варварским династиям, жившим за пограничными крепостями. Во 
времена минской династии они часто беспокоили границы нашего 
государства. Позднее, воспользовавшись смутами в Китае, они втор­
глись в его пределы, уничтожили наше китайское государство, захва­
тили власть и вынудили нас, ханьцев, стать их рабами.
Миллионы непокорных были ими перебиты. Вот уже 260 лет, 
как мы являемся народом без родины, без отечества. Ныне жесто­
кости и злодеяния маньчжурских властей превысили всякую меру. 
Армия справедливости поставила цель свергнуть маньчжурское 
правительство и вернуть ханьцам их суверенные права. Китай дол­
жен быть государством китайцев, и управлять им должны китайцы. 
После изгнания маньчжуров наше национальное государство возро­
дится во всей его славе. Ханьцы умны и талантливы.
Это давно известно миру. Неоднократно постигали нашу Родину 
многочисленные бедствия и страдания. Ныне, когда настало время 
возрождения былой славы нашей страны, пусть каждый вложит 
в это свою душу. Все наши соотечественники должны относиться 
друг к другу как братья и сестры, должны делить радость и горе, 
помогать друг другу в беде, все мы равны — знатные и незнатные,
20 Barlow Jeffey G. Sun Yat-Sen and the French, 1900-1908. Berkley, 1979. P. 33.
21 Тайные общества — характерная особенность внутриполитической жизни 
Китая на протяжении веков. Они представляют собой устойчивую составную 
дихотомии власти: официальная в лице государя, Сына Неба и его назначенцев на 
местах, и неофициальная в виде тайных обществ. Тайные общества были весьма 
неоднородны по социальному составу. Заметную роль в них играли деклассиро­
ванные, уголовные элементы. В целом тайные общества выступали как теневая 
власть на местах.
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бедные и богатые. Мы должны быть сплоченными и единодушными, 
считать своим долгом защиту Родины и сохранение нации22.
Первое знакомство с марксистским учением китайских револю- 
ционеров-демократов, группировавшихся вокруг Сунь Ятсена, про­
исходило при посредстве социалистической японской печати23. Один 
из ближайших соратников Сунь Ятсена Чжу Чжи-синь опубликовал 
на страницах «Миньбао» краткие биографии немецких социалистов, 
в том числе и биографию К. Маркса, а также перевел отрывок из 
«Манифеста Коммунистической партии».
О большом влиянии русских революционных эмигрантов на 
китайскую молодежь, находившуюся в то время на учебе в Японии, 
впоследствии писал и выдающийся китайский писатель-демократ 
Jly Синь. Во время учебы в медицинском институте вместе со сво­
ими товарищами он изучал русский язык в Японии у одной русской 
революционерки-эмигрантки. Отмечая большое влияние на китай­
скую молодежь первой русской революции и русской художественной 
литературы, Лу Синь писал:
Кто из нашей революционной молодежи тех лет не знал о моло­
дых русских революционерах? Кто не слыхал про смелых терро­
ристов? Китайская молодежь не забывала Софьи Перовской. Разве 
мы не знали, что Российская империя вела агрессивную политику 
в Китае, но из ее литературы мы поняли самое важное, что в мире 
существуют два класса — угнетатели и угнетенные. Тогда это яви­
лось величайшим открытием, равным открытию огня, когда мрак 
ночи осветился ярким пламенем24.
В историю мировой политической мысли Сунь Ятсен вошёл своим 
учением о трех народных принципах25 и о конституции пяти властей. 
Идея о трех народных принципах утверждала принципы национа­
лизма, народовластия, народного благосостояния, а идея о пяти ветвях 
власти — необходимость идеального демократического государства, 
руководствующегося следующими ветвями властей: законодательная,
22 Цит. по: Консолидация революционных сил...
23 Там же.
24 Там же.
25 См.: Сунь Ят-сэн. Три народных принципа («Сань минь чжун»). М., 1928.
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судебная, исполнительная, селективная и контрольная. Идеология
«трех народных принципов» («саньминь») — национализм, народов­
ластие, народное благосостояние («миньцзу», «миньцюань» и «минь- 
шэн») — возникла под влиянием опыта, полученного Сунь Ятсеном 
в США, и содержит элементы американской политической мысли. 
Сунь Ятсен говорил, что был вдохновлен строкой из гетгисбаргской 
речи Авраама Линкольна: «Правительство из народа, созданное наро­
дом и для народа». Кроме того, на Сунь Ятсена оказала значительное 
влияние идеология конфуцианства. В наиболее четком (каноническом) 
виде народные принципы приведены в сборнике речей Сунь Ятсена, 
собранных его другом Хуан Чангу и отредактированных самим Сунь 
Ятсеном.
Идеалист и бессребреник, чистый и честный человек, превыше 
всего ставивший интересы китайского народа, он навсегда остался 
в его памяти. Историческая судьба учения Сунь Ятсена противоре­
чива. Почти четверть века после смерти Суня оно оставалось офици­
альной идеологией Китая, но политика Чан Кайши дискредитировала 
и учение, и Гоминьдан26. На материке, в Китайской Народной Респу­
блике, три принципа и разделение на пять властей уже на рубеже 
1940-1950-х гг. были заменены на гораздо более жесткие коммуни­
стические установки. Но это мало отразилось на авторитете Сунь 
Ятсена.
Центральный орган Объединенного союза журнал «Миньбао» 
выступал активным пропагандистом «трех народных принципов»27. 
В статье Сунь Ятсена, открывавшей первый номер «Миньбао», изла­
галась основная идея о том, что предстоящая китайская революция 
не только должна покончить с маньчжурским владычеством и монар­
хическим строем, но и решить неотложные социальные задачи: улуч­
шить благосостояние страны, сделать Китай сильным и могуществен­
ным государством, способным не только освободиться от притеснения
“ В честь «трех принципов» («саньминь», палл. — сань минь чжуи) или 
одного из них — «миньцзу», «миньцюань» и «миныпэн» — названы многие тай­
ваньские улицы и организации. «Три народных принципа» вышли из активного 
политического лексикона в середине 1980-х гг., однако остаются частью полити­
ческой платформы Гоминьдана и конституции Тайваня.
27 Цит. по: Консолидация революционных сил...
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со стороны иностранных держав, но и опередить по уровню экономи­
ческого развития ведущие страны Европы и Америки.
Если официальные документы китайских буржуазных револю­
ционеров, руководящие центры которых находились за пределами 
Китая, ограничивались лишь антиманьчжурскими требованиями, то 
«в революционной прессе и публицистике первого десятилетия XX в. 
высказывались суждения о путях и методах противодействия агрес­
сии и достижения независимости страны»28. «Добиться такой незави­
симости, — разъяснял редактор органа революционеров “Миньбао” 
Чжан Тай-янь, — это значит вернуть Вэйхайвэй, Циндао, сделать так, 
чтобы Шанхай не был одним владением всех стран, чтобы 18 провин­
ций не были сферами влияния каких-либо государств».
Принцип национализма (минъцзу чжуи) подразумевает освобо­
ждение Китая от доминирования империалистических держав. Чтобы 
достигнуть этой цели, Сунь Ятсен считал необходимым развивать 
«гражданский национализм» (в противоположность этноцентризму) 
и объединить различные народности Китая, прежде всего пять основ­
ных: ханьцев, монголов, тибетцев, маньчжуров и мусульман (в частно­
сти уйгуров). Единство пяти народностей символизировал пятицвет­
ный флаг Китайской Республики (1911-1928). В действительности эта 
концепция означала искусственное включение этих народов, получив­
ших права самоопределения после распада маньчжурской империи 
Цин, в национальное государство ханьцев — Китайскую Республику.
1 января 1912 г. Сунь Ятсен в Нанкине принимает президентскую 
присягу:
Я клянусь свергнуть маньчжурское самодержавное правитель­
ство, укрепить Китайскую Республику, заботиться о счастье и благо­
денствии народа, руководствоваться общественным мнением народа. 
Обязуюсь быть преданным интересам нашей страны и всегда слу­
жить народу. Когда самодержавное правительство будет свергнуто, 
когда внутри страны не будет больше смуты, когда Китайская Респу­
блика займет подобающее ей место среди других государств и будет 
признана ими, тогда я сложу с себя полномочия. Торжественно кля­
нусь в этом народу29.
28 Там же.
29Histotime [сайт]. URL: http://www.histotime.ru/htimes-862-l.html (дата обра­
щения: 13.07.2014).
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12 февраля 1912 г. вдовствующая императрица от имени мало­
летнего императора Пу И издает эдикты об отречении. В одном из 
эдиктов, в частности, говорилось:
Общее желание ясно выражает Волю Неба, и не нам противо­
действовать этим желаниям. Мы с императором с нашей стороны 
сим актом передаем суверенитет народу в целом и заявляем, что кон­
ституция отныне будет республиканской, тем самым удовлетворяем 
требования тех, кто ненавидит беспорядок и желает мира, кто сле­
дует учению мудрых, согласно которому Поднебесная принадлежит 
народу30.
После 267-летнего господства в последних числах года синь- 
хай по традиционному календарю (поэтому революция и называется 
Синьхайской) рухнула власть маньчжурской династии.
1 января 1912 г. становится днем официального провозглашения 
Китайской Республики.
Важную роль в становлении Китайской Республики сыграла рево­
люционная пресса. Она пропагандировала сунь-ятсеновский принцип 
национализма, который лежал в основе легитимации национального 
китайского государства.
E. JI. Логиновский
Институт социальных и политических гаук 
Уральского федерального университета
Юань в экономике Северной Кореи: 
новые горизонты сотрудничества КНР и КНДР
Рост экономики КНР, которым характеризуется период после 
начала политики реформ в 1978 г., со всей очевидностью влияет не 
только на сам Китай, но и на его соседей. Все страны, граничащие
30 Histotime [сайт]. URL: http://www.histotime.ru/htimes-862-l.html (дата обра­
щения: 13.07.2014).
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